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Abstract: Machine Translation is one of the most challenging problems in artificial intelligence and recently its evaluation gets more and
more attention. In order to assess the translation quality and to pinpoint the problems in current Machine Translation System, this paper
presents a method of using a large scale corpus as a testing set by which we have semi automatically evaluated six Machine Translation
Systems. Finally we have analysed the problems of morphology and syntax inMachineTranslation Systems, and have proved the objectivi
ty of our evaluation result by comparing with automatic evaluation of NIST.
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1  引言
机器翻译的研究与开发开始于 1946 年, 与计算机同龄。






目前世界上的机器翻译评估方法大致可分为三类[ 1~ 8] :
( 1)操作性评估( Operational Evaluation) , 有时也称作经济评
估( Economic Evaluation)。这种评估所关心的是机译系统的经
济价值。
( 2) 说明性评估 ( Declarative Evaluation) , 又称质量评估
( Qualitative Evaluation)。这种评估侧重通过测评译文质量评价
各机译系统的性能。
( 3) 常用的评估方法为分类评估法 ( Typological Evalua
tion)。这种方法依据语言现象测试机译系统在该语言现象上
的处理能力。
典型的测评项目主要有 863 机器翻译系统测评, 北大的
!英汉机器翻译测试大纲∀ ,零散的各工作室对几个机器翻译系












器翻译系统) ,分别命名为系统 1、系统 2、系统 3、系统 4、系统
5、系统 6。测试平台为Windows 2000 Professional;测试硬件条件
为 Intel 2. 40 GHz CPU, 512MB 内存。























内容。我们将语料库平均分成 1 500 段, 每段随机抽取一句,
最终形成 1 500句测试句。
2. 3  测评的等级
在进行测评之前,我们定义了译文等级,该等级综合了以
往的译文忠实度和可懂度两个等级划分标准。五个等级如下:
( A)译文忠实反映原文内容,意义明确, 用字准确, 几乎不
需修改。
( B)译文基本上忠实反映原文内容, 意义明确, 但在用字、
语法上有小毛病。


















3 1  句子长度与翻译质量
目前,英译翻译系统在翻译简单句和简单从句时, 在语法
上可达到较高的准确度 (约 80% ) , 但用词上不一定很准确。
对于多个从句、多重从句、多状语、多定语等复杂句, 语法准确


















表 2  句子长度与翻译质量等级情况
1~ 9 (单词数) 10~ 19(单词数 ) 20~ 29(单词数) 30~ 49(单词数 )
等级A 等级 B A+ B 等级A 等级 B A+ B 等级A 等级B A+ B 等级A 等级 B A+ B
系统 1 44. 19% 32. 57% 76. 76% 27. 23% 36. 13% 63. 36% 12. 31% 38. 46% 50. 77% 12% 24% 36%
系统 2 25. 52% 29. 59% 55. 11% 7. 125% 25. 7% 32. 825% 1. 538% 6. 154% 7. 692% 0 4% 4%
系统 3 35. 45% 30. 88% 66. 33% 13. 49% 32. 32% 45. 81% 4. 615% 18. 46% 23. 075% 0 8% 8%
系统 4 57. 4% 25. 02% 82. 42% 31. 81% 38. 42% 70. 23% 6. 154% 35. 38% 41. 534% 0 24% 24%
系统 5 21. 35% 24. 23% 45. 58% 6. 616% 14. 5% 21. 116% 0 4. 615% 4. 615% 0 0 0
系统 6 36. 84% 27. 81% 64. 65% 11 . 7% 33. 59% 45. 29% 1. 538% 16. 92% 18. 458% 0 8% 8%
  我们认为等级 A 为满意的翻译质量, 等级 B 为基本可接
受的翻译质量,则 A+ B为用户可接受的翻译质量。从上面表
中的数据看出:
( 1)在单词数为 1~ 9的情况下系统 4的翻译质量最佳,等
级A 达到 57. 4% ,等级 B 达到 25. 02% , 用户可接受的翻译质
量达到 82. 42%
( 2)在单词数为 10~ 19 的情况下系统 4的翻译质量最佳,
等级A 达到 31. 81% ,等级 B 达到 38. 42% , 用户可接受的翻译
质量达到 70. 23%。
( 3)在单词数为 20~ 29 的情况下系统 1的翻译质量最佳,
等级A 达到 12. 31% ,等级 B 达到 38. 46% , 用户可接受的翻译
质量达到 50. 77%。
( 4)在单词数为 30~ 49 的情况下系统 1的翻译质量最佳,
等级A 达到 12% , 等级 B达到 24% ,用户可接受的翻译质量达
到 36%。
若我们将单词数为 1~ 19的句子认为是简单句, 单词数为
20~ 49的句子认为是复合句, 则由以上的数据可以看出:
( 1)在简单句的处理上机器翻译系统已经达到了相当高的
水平,对用户来说, 可接受的翻译质量为 70% ~ 82%。
( 2)在复合句的处理上,可接受的翻译质量为 36% ~ 50%。
( 3)在总的翻译质量上, 复合句的处理效果只相当于简单
句的一半。

















表 3  三种错误率高的例句
错误类型 例  句
选词错误









原文 &I am fine, thank you.&
译文 我是很好,谢谢。
正确译文 我很好,谢谢。
  ( 2)在句法上,从句错误是最严重的错误类型
所有的六个系统中, 从句错误是错误率比较高的错误类
型。以前面复合句分析最好的系统 1为例, 从句错误占错误总
数的2. 5% , 占句法错误的 56. 4%。虽然从句错误在总数上所
占的比例很小,但在句法上所占的比例相当大。从句是复合句
的重要组成部分,现在复合句的翻译质量只有 36% ~ 50% ,因
此,要提高复合句的翻译质量必须解决好从句问题。相关的错
误例句如表 4所示。
表 4  从句的错误例句
错误类型 例  句
从句错误




2002年 6 月 NIST ( National Institute of Standards and Technolo
gy)就机器翻译的测评问题提出了一个自动测评方案。其主要
思想是通过自动 N 元同现评分 技术 ( Automatic N gram
Cooccurrence Scor ing Technique)来实现自动测评[ 9, 10]。在自动测
评中,建立了相应的测试集 ,并且测试集中的每个句子都对应
一个或多个正确的译文。测评是通过比较机器翻译系统译文




如句子: I am fine, thank you.正确译文为: 我很好,谢谢。
译文 1:我很好,谢谢。
译文 2:我很好,谢谢你。
因为译文 2的 你 在正确译文中没有出现, 所以译文 1的
N元同现情况要比译文 2好。
在测评中,我们与 NIST 自动测评进行了比较。使用 NIST
提供的自动测评工具,从我们的测试集中取出前 502 句进行测
评。测评结果如表 5所示。
表 5  测评结果
系统 1 系统 2 系统 3 系统 4 系统 5 系统 6
7. 5423 5. 8287 7. 0547 10. 0530 5.2989 5. 3713
  我们看到由此得出的六个翻译系统的排序情况为系统
4> 系统 1> 系统 3> 系统 2> 系统 6> 系统 5
我们测评的六个系统的排序情况为
系统 4> 系统 1> 系统 3> 系统 6> 系统 2> 系统 5
两者之间的排序情况基本相同,只有系统 2 与系统 6 的顺
序有所不同。
再考虑单句的比较情况(表 6 和表 7)。如句子:
例 1 Aims to bring you the latest development news and rumors
from the fantastic world of gnome and gtk.
译文:试图从 gnome和 gtk 的奇妙世界带给你最近的开发
新闻和传闻。
表 6  单句的比较情况例 1
系统 1
试图从地精和 gtk 的奇妙的世界带给你最近的开发新闻和谣言




NIST 2. 0939 等级 D
系统 3
旨在给你从 gnome和 gtk 的荒诞的世界带来最新的发展新闻和传闻的
NIST 3. 7682 等级 B
系统 4
目的是带来你最新发展消息和谣言从国际金融家和 gtk 的奇妙世界中
NIST 2. 8630 等级 D
系统 5
打算从国际金融家和 gtk 的奇妙世界带给你最近的展开图新闻和谣言
NIST 2. 7384 等级 D
系统 6
打算从荒诞世界土地神和 gtk把最新的发展新闻和 rumors带给你(们)
NIST 1. 9617 等级 D
  例 2 I have never seen such a man before.
译文:我以前从未看见这样的一个人。
表 7  单句的比较情况例 2
系统 1
我以前从来没看见过如此的一个人。
NIST 2. 4444 等级 A
系统 2
以前我从未看见了这样的一个人。
NIST 3. 7647 等级 B
系统 3
我从不以前看见这样一种人。
NIST 2. 8823 等级 C
系统 4
我以前从未看见这样的一个人。
NIST 4. 0000 等级 A
系统 5
我永不有预期如此的一个人临。
NIST 1. 7500 等级 E
系统 6
我从未看(见)过这样的(男)人 before。
NIST 2. 3158 等级 B








表 8  例句 2的结果
系统 1 NIST 5. 1165 等级 A
系统 2 NIST 4. 4812 等级 B
系统 3 NIST 3. 8434 等级 C
系统 4 NIST 5. 0558 等级 A
系统 5 NIST 2. 5100 等级 E
系统 6 NIST 2. 9529 等级 B
  从表 8 我们看到除了系统 6 外, 基本上 NIST 分数和我们
的测评等级一致。在这里需要说明的是: 由于 NIST 自动测评
使用N元同现方法 ,而系统 6中大量采用了类似于 看(见) 和
(男)人 这样的可选译文输出方式, 因此在 N 元同现下得分
就比较低。这也是为什么在上面的NIST 自动测评得出的六个
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5  测评改进的方法
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